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- JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura Superior :de la Maestranza de la Armada
en la Jurisdicción Central.—Por _convenir a las ne
cesidades del servicio de Ja Maestranza de la Arma
da en la Jurisdicción Central, vengo en disponer que
los 'artículos '7.° y 8.° dl vigente. Reglamento pro
visional de la Maestranza de la Armada, aprobado
por Orden Ministerial de 27 de julio de 1943
(D. O. núm. 164), se consideren modificados en el
sentido' de que el Jefe Superior de la Maestranza
en la Jurisdicción Central sea el ASTudante Mayor
del Ministerio, y que el Jefe del .Detall de la mis
ma lo-,sea el Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor
citada.
Madrid, 14 de enero-‘de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Sres. ...
Situaciones de buques,. Con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Situaciones de
buques, y de conformidad con lo propuesto pp-r el
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que a partir del día 15 de enero actual se consi
deren en "situación especial" al destructor Liniers
y dragaminas Segura.
Madrid, 14 de enero. de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefes Siiperior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos y Jefe
de los Servicios de Intendericia.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
•
Nombralmientos. Como resultado del curso efec
tuado en la 'escuela correspondiente, convocado por
Orden Ministerial de 30 de julio de 1946 (D. O. nú
mero 170), se nombran Ingenieros Hidrógrafos al
Jefe y OfiCiales que a continuación se relacionan,
con a:htigüedad de 20 de \diciembre de 1948, y de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 82 del vi
gente Reglamento del Instituto Hidrográfico de la
Marina, 'aprobado por Orden Ministerial de 18 de
diciembre de 1945. (D. O. núm. 292):
Capitán de Corbeta D. Rafael Benavente Bustillo.
Teniente de Navío D. Vicente Gandarias Amillá
tegui,
Tenientede Navío:D. Pascual O'Dogherty Sánchez.
- Teniente de Navío D. Vicente Lloret Veiga.
Madrid, 14 de enero de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Especialistas. Corno resultado del curso efectua
do en la Escuela correspon,cliente, se nombran Es
pecialistas en Transmisiones, con antigüedad de
20 de diciembre de 1948, al Jefe y Oficiales si
guientes :
Capitán de. Corbeta D. Salvador Vázquez Durán.
Teniente de Navío D. Hermenegildo Franco y Gon
zález-Llanos.
Teniente de -Navío D. Carlos Campos Arias.
Teniente de Navío D. Pedro Flórez-Estrada y
Ayala.
Teniente de Navío D. Nicasio Rey Stolle de la
Peña.
Teniente de Navío D. Luis A. Fernández Beceiro,
Teniente dé< Navío D. -Juan Donapetry. Orts.
Teniente-de Navío D. Luis Sánchez Gómez y Ma
rina.
Teniente de Navío D. Jacinto María Garáu Cabrer.
Teniente de Navío D. Antonio Cervera y Cervera.
Alférez de •Navío D. Ricardo. J. Sobrino de la
Sierra.
Alférez de Navío D. julio Valdelomar de la Vega.
Alférez de Navío D. Julio Elías -Menéndez.
Alférez de Navío D. Eliseo Alvarez Avenas.
,Madrid, i4 de enero de 1949.
Excmos. Sres. ...
, Sres.
REGALADO
Cursos.—Por‘ haber terrninado sátisfactoriamente
el curso que efectuaban en la PHI-riera Sección de la
Escuela de Estudios Superiores, se dispone verifi
quen-el curso en la Segunda Sección de dicho Cen
tro, según lo previsto ren los artículos 116 y 121 del
Reglamento del Instituto y Observatorio de Mari
n,a, aprobado por Orden Ministeriar de 21 de di
ciembre de 1945 (D. O. núm. i de 1946), el • Jefe
y Oficiales siguientes
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Comandante de Intendencia D. Juan A. Iglesias
. C.hecla.
Teniente de Navío D. Francisco Elvira García.•
Teniente de Navío D. Francisco Palma Cuadrado.
Teniente de Navío D. Alberto Orte Lledó.
Madrid, 14 de enero de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
•
Cursios.—A petición propia, eaula baja en el cur:
so de Armas Navales, para el que había sido ad
mitido por Orden Ministerial de 9 de junio de 1948
(D. O. núm. 130), el Alférez de Navío D. José
María Cordón y del Aguila.
Madrid, 14 de enero- de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • .
REGALADO
Curso de Ca/citación.—Como continuación a la
Orden Ministerial de 30 de diciembre último (DIA_
RIO OFICIAL 1111111. 1-1949), se nombran Alumnos
deJ curso de Capacitación para el ascenso a Jefes
a los siguientes Comandantes de Infantería de Ma
rina, los cuales asistirán al mismo con carácter de
información y sujetos al régimen escolar establecido
nara este curso. por la Escuela de .Aplicaci‘n de.
nfantería de Marina
D. Antonio Corral Baena.
D. José M. Fidalgo Fernández-.
D. Luis Hervelld Tovar.
D. Guillermo Estarellas Marcus
Madrid, 14 de enero de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
REGALADO
Escuela Naval Militar. Se dispone sean pasa
portados para Cádiz, al objeto de efectuar un pe
ríodo de prácticas en el Tercio del Sur, desde el día
17 de enero al 15 de -agosto próximo, en cuya fe
cha embarcarán en la Escuadra, reincorporándose a
la Escuela Naval Militar el 1.° de diciembre, los
•
Alféreces -1Alumnos de Infantería de Marina si
guientes :
D. Antonio Monroy Alvarez.
D. Luis María García Carranza.
D. Antonio Ribas de Reyna.
D. Mariano Piñeiro Alonso.
D. José Manuel Bravo Hidalgo.
D. Joaquín Prats del Campo.
D. Manuel de la Cruz Hermosilla.
D. Antonio Jiménez Escoto.
D. Antonio Gorordo Alvarez.
D. Emilio Salas González de Quevedo.
D. Alvaro de Saavedra y Bausá.
Madrid, 14 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. .Sres.
Sres.
El
Marinería y Tropa.
Cursos. Como continuación a la Orden Ministe
rial de 30 de diciembre último (D. O. núm.
de 1949), se 'admite para efectuar el, curso que en
aquélla se indicaba al Cabo primero Artillero Agus
tín Abeledo Rey.
Madrid, 14 de enero de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cómo continuación a la Orden Ministerial de
30 de diciembre último (D. O. núm. i de 1949),
se admite para efectuar el curso que en aquélla se
indicaba al Cabo primero Sanitario Serafín Dabán
de Alba.
Madrid, 14 de enero de
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
1949-
REGALADO
Ayudantes Instructores.—Se nombran Ayudantes
Instructores en el Cuartel de InstPucción del. De
partamento Marítimo de Cádiz, a parti; del día
primero del actual, a los Cabos segundos de Infan
tería de Marina José Recio Escolano y Francisco
Acosta Paredes, y a los Cabos eventuales de Mari
nería Enri(fue Pedreño Izquierdo y Juan CortésSánchez.
Madrid, 4 de enero de • 1949.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Curso de Apuntadorcs.—Como • resultado del cur
so para. Apuntadores convocado por Orden Minis
terial de 31 de mayo último (D. O. núm. 123), senombran Apuntadores, por haber sido declarados
"aptos" para ello, a los relacionados a continuación,
con antigüedad de 15 de novierfibre de 1948
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Modalidad vektical a motor.
Marinero Especialista Artillero Tomás Máiquez
Zamora.
Marinero Distinguido Artillero Ramón González
_
Canto.
Marinero Distinguido Artillero Wenceslao Arenas
Campillo.
Marinero Distinguido de Maniobra
nández Cobos.
Marinero de primera Eduardo Suárez Alvarez.
Marinero de primera Ramón Galcerán Solá.
Marinero de primera Antonio Carrasco Portal.
Marinero de primera Juan Méndez Muñiz.
Marinero de primera José -Otero Besada.
Marinero de segunda Gervasio Conde González.
Marinero de segunda Gabriel Rey Castro.
Marinero de segunda Santiago« Casal Vieites.
Marinero
.
de segunda Antonio Presnedo
Marinero de segunda Antonio Campesino Triguero.
Marinero de segunda José López Pedreira.
Marinero de segunda Manuel Cabanas Pato.
Marinero 'de segunda Julio Juan Tustusans.
Marinero de segunda- Pedro Bilor Alabau.
'
-Marinero de segunda Enrique Campos Guerrero.
Marinero de segunda En-iirip Cortés Moreno.
Marinero de segunda Ramón Borrás Lópei.
Marinero de segunda Juan Cusó Rodríguez.
Marinero de segunda Joaquín Domenech Ferrándiz.
Marinero de segunda Antonio Martín Gil.
Marinero de segunda Juan Martínez Pérez.
Marinero de segunda Juan Ferrarons García.
:José A. ,Fer
ar
'
Modalidad horizontal a motor.
Marinero Especialista Artillero Víctor -Montes de
la Asunción.
Marinero. Distinguido Artillero Eduardo Filgueiras
Caries.
•
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinerb
Marinero
Marinero
Marinero
_Marinero
Marinero
Minero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marin-ero
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
-de
de
de
primera Francisco Rivero Sánchez.,
primera Nicolás Alvarez Paz.
primera Manuel Amado Rodríguez.
primera Manuel Fernández Martín.
segunda José Conde Piñera.
segunda José María Elgu-era.
segunda José Manuel García Alonso.
segunda Eliseo Campos Alonso.
segunda ManueboHorr0
segunda Enrique Adrover Carreras.
segunda Juan Zapirain Oyarzábal.
segunda Jesús Iglesias Fernández.
segunda Antonio Gallego Ibáñez.•
segunda Mártín Ibarbia Sandamib.
segunda Amador Urguelles Mabri.
segunda José Sánchez Hernández.
segunda Juan -Raja Escalona.
segunda Jaime Muntamar Codina.
segunda Adolfo Borrell García.
Marinero
nagre.
Marinero Especialista Artillero Eutimio Gar cia
Alonso.
Marinero\ de primera Manuel Lorenzo González.
Marinero de primera José Mlría Vicente Lomba.
Marinero de primera José María Gimen°, Aguínaga.
Marinero de primera José Castro Pérez.
Marinero de segunda José Vilas Ayuso.
Marinero de segunda • Manuel Vázquez Sánchez;
Marinero de segunda Arsenio Sanmaría Arnáiz.
Marinero de segunda Antonio -Fer.reiros Moreirá s.
Marinero de segundl Gerardo Díaz 'Vilariño.
Marinero dé
•
segunda Francisco Creo Rodríguez.
Marinero de segunda Fernando González
• Alvarez.
_Viarinero de segunda Jesús Méndez Segade._
Marinero de 5egunda Antonio• .Murcia Maldonado.
Marinero de segunda Antonio Ferré Carrillo.
Marinero de segunda Francisco Rubiño Sánchez.
Marinero de segunda Manuel -Castro -López.
Marinero de. segunda Guillermo Guimeráns García.
Marinero de segunda Francisco Mirón Lorenzo.-
Marinero de segunda Baltasar Torea Caamafro.
Marinero de segunda Pedro Urrutia Abellanal.
Marinero de *segunda Ramiro Castro Rodríguez.
Marinero de segunda- Andrés Sotelo Costas.
*Marinero \de segunda Pedro Martínez Martínez.
Marinero de segunda Juan Martín 'Pique.
IVIarfhero de segunda Gabino Castro Martínez.
Marinero de. segunda Abel Pombal Alonso.
•
Marinero de -segunda Manuel Sánchez Bonaque.
Marinero de segunda Antonio *Sánchez García.
Modalidad vertical a mano.
Especialista Artillero Antonio Polo Vi
-
- Modalidad horizontal a mano.
, Marinero Especialista Artillero José López Soler.
Marinero de primera José María Tapia Aedo.
Marinero ;de primera Cristóbal Lloverías Mestre.
Marinero de prilnera' Jaimé Salas Moreno.
Marinero de primera Francisco Trilles Lacamba.
Marinero de primera Victoriano Mület Casado.
Marinero de segunda Antonio Paricio Llorca.
Marinero de segunda Julián López Alonso..
Marinero de segunda Inocencio Gómez Recio.
Marinero de -segunda José Domingo Fiuna Suárez.
Marinero de, José Vilariño Rodríáuez.
Marinero de segunda José Cobas García.
Marinero de segunda Fernando García Gago.
Maririero de segunda Roque Cainzos Porbén.
Marinero de segunda José E. Suárez Valdés.
Marinero' de segunda Enrique Fernández Tiestra.
Marinero de segunda José R. M. Lago Cid. -
Marinero de segda Felipe López Rodríguez.
Marinero de segunda Luis López _Albarracín.
Marinero de segunda José Pendas Capín.
o
11
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Marinero de segunda Juan Martín Gil.
Marinero de segun> Camilo Campelo Valle.
Madrid, 14 de enero de 1949.
-Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
REGALADO
Cursos para Ayudantes Especialistas.—Como re
sultado de los exámenes' celebrados en las respecti
vas Escuelas, oi.1 promovIdos a Ayudantes Especia
listas, con antigüedad de 20 de diciembre- de 1948,
los: Aprendices que a continuación se relacionan, los
- cuales, en virtud de lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 30 de diciembre de 1943 (D. O. número
de 1944), continuarán seis meses más como de do
tación en las Escuelas, salvo los de Maniobra, que
efectuarán las prácticas en el buque-escuela Juan- Se
baslián Eldaito, y . los de Artillería, que por el
exce1enti'S imo señor Comandante General de la Es
cuadra serán repartidos entre los destructores de la
misma.
•
Ayudau,tes 'Especialistas de Maniobra.
José Rojo Lagares.
Antonio Valencia Rodríguez.
Antonio Hernández Papis.
Manuel Coneja Soler.
Angel Márquez Sánchez.
Francisco Mesa Pérez.
José López Penas.
Diocleciano Gallego de la Torre.
Antonio García Deibe.
Silverio González Pérez.
Emilio López Sanz.
José Sánchez, Manteiga.
José Miranda Padrón.
Luis Fernández Corral.
José ,M. Roméu Martínez.
luan Gayo! Méndez.
Carmelo González Gutiérrez.
Andrés Rodríguez Orihuela.
José García No.
Francisca Santervás Ramos.
Emiliano Carrodeguas Yáñez.
Juan Ufanó López.
Juan Martínez Sánchez.
Celestino Algvarez Vega.
Santiago Pino de la Fuente.
Manuel Martínez Vállo.
José Tamayo Santander.
Pedro Sanfulgencio Ros.
Ricardo 'Pereira Naverías.
Santiago, Ramos Peralta.
Francisco Santos Medina.
José González Martínez.
Manuel Gálvez Morales.
Francisco Martínez Cuadrado.
Alejandro S. Muriíbar Muñoz.
Eladio López Almarcha.
Enrique Paz Lamas.
Luis. Moreda Torres.
Antonio Ramos Ramos.
Alfonso Pereira Pereira.
Juan Ronco Mera.
Vicente de los Reyes Ramírez.
Justo Sanfiel Rodríguez.
Pedro Núñez Guerra.'
jerónimo Gallardo Pérez.
José Soto Ami!.
Onésimo Octavio Molina.
Ayudantes Especialistas Artilleros.
Francisco Liarte Conesa.
Antonio Espinosa Vargas.
Pedro Nicolás Hernández.
Eduardo Martínez Fernández.
Agustín Maldonado Fernández.
Florencio León Arroyo.
Victoriano M4nzano González.
José Valdepérez Casal.
Carlos Martín. Sosa.
Francisco Rodríguez Zamora..
José María Pérez Melero.
Juan A. Martínez García.
Emilio Cavás Moser.
Graciliana López Sampedro.
Doroteo. Costero Valilla.
joacliín González Fernández.
Manuel Paífío Muñiz.
-
Alberto Antúnez 'Martínez.
Valentin Alija Pérez.
Manuel Fernández Soutullo.
Francisco Hernández Sabiote.
Gaspar Cerejón González.
Carlos Ayuso Cabello.
Antonio Sarguero Alonso.
José Durán Barrios.
Angel Rodríguez Torrente.
Prudencio Humbreiro Pazos.
Saúl Andrés Meget.
Miguel Rodríguez Lobo.
Jaime Gómez Cuesta.
Juan M. Sánchez Amar.
José Lemus Díez.
Alfonso Félix García.
Alfonso Fernández Cuesta.
Apolinar Guijo Marcelo.
Joaquín Malpartida Melero.
Antonio Sánchez Varela.
Plácido Orosa Ganoso.
José Bellido Soto.
Manuel González López.
José María Morales Morales.
José Bellón Díaz.
Francisco Rodríguez Otero.
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Ramón Castra Díaz.
Juan López Espinosa.
■■■
4yudantes Especialistas Electricistas.
•
José Salcedo del Valle.
Luis Villalba, Fernández.
José Morillo Hidalgo.
José María San Rornán Hierro.
José Luis Gutiérrez Zorrilla.
Francisco Gómez Arredondu.
Nicolás Pérez Alvarez.
Reinaldo Román Y-ag-üe.
Restituto Alvarez Menéndez.
Womán Gómez Alonso.-
Manuel Caramés Casas.
Jenaro Morales Puentes.
Julio Cargo Vázquez.
Adelina Mariogil Tomás.
Enrique Salvador Jiménez.
José Moreno Díaz.
Rafael Guzmán Román.
Ramón Mesa Gil.
Pascual Julián Montojo. del Campo.
Lino Vieites Puentes.
Antonio. Fernández Perrnúy.
José López- Martínez.
José Merino del Pozo.
José Ferrando Galiana.
Angel .Campoy Sánchez.
Pedro _González Navarro.
César Serrano S.antacruz.
Enrique Castro García.
Ceferino García Portaria.
Carlos García García.
Salvador Bernabé Carrión.
José Rosendo Barreiro.
Fidel- Lavandero Pérez.
Angel Diarte Saldaña..
José A. López García. -
Cristóbal Alonso Hernández.
Dámaso Pérez Lobo.
Antonio Moleiro Sieiro.
Alfonso Rodríguez Martínez.
Elpidio. González Membrano.
Rafael Estévez Bravo.
Andrés Sanjurjo Novo.
Julio Fernández Sáez.
Arturo Sabio Tajeiro.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
José Zárate Zabala.
César Jiménez Morales. /
Guillermo Galindo de la Riva.
Alfonso Tobar Vaca.
Carlos Breijo Saavedra.
Luis Gutiérrez Paramio.
Manuel Cano Córdoba.
Guillermo Monerry Alvarez.
•
Felipe Aguilar Benítez.
Juan. Manuel Toledo Sugraria.
José Verdugo del .Agula.
Francisco García Navarro.
César Martín Martínez.
Jaime .Llibre Llionart.
Rafael Gutiérrez Carrillo.
Juan Plato Escribano,.
-Luis Olías Dorada,
Francisco Cayuela Sicilia.
José Palánguez Adsuarúa.
Pablo Arín López..
José Luis Barba Villar.
Eduardo Lago Aznar.
Gonzalo Tomás Rives.
José Luis .Poveda .Corrochar.
Manuel López Granda:
Juan Martín Gómez.
José Luis Clavero Méndez.
Francisco Márquez Carlds-Roca.
Tulián Blasca Mollano.
Ernesto Magápn de Paz.
Ratael Martínez Guevara.
Jaime Calviria Díaz.
José Patirio Santos.
-Francisco Toledo Domínguez.
Francisco C'arcels Soto.
Heliocloro. Arenas Rizo.
José Tinóco Rodríguez.
José Galo Niña.
José Ameyuga Alguera.
'Joaquín Jiménez Ruiz.
Prazacisco-.López Sánchez,
Antonio Fernández Jiménez.
- José María Roca Guerrero.
José Jáuregui Moreno.
Luis Calva Fernández.
Fernando Martínez García.
Dionisia Lloret de Dios.
Luis Herrero Fernández.
Jesús Vilares FeIlnández.
José Gabriel. Martínez -Amezcúa.
Vicente Martínez Díago.
Julio Terán Solana.
Francisco Ríos Mateo.
José Cabos Tudela.
Eduardo González Pereira.
Fernando; Amigo Varela.
Andrés Morales Larrubia.
Benigno Mata • Vázquez.
FernanZo García Antón.
•
,)
Ayudantes Especialistas Mecánicos.
.Manuel Montalbán Quiñonero.
Manuel Torreira Barca.
Francisca Parodi Mier.
o Francisco Sánchez Correa.
•
•
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Antonio Cortina Manzorro.
Juan Martínez García.
Ginés Hernández Alonso.
Juan de Dios Luque jerez.
Antonio Fernández Cervantes.
Diego Cruzado González.
José Parada Mariño.
Heriberto Ortega Llorente.
Sebastián Soto García.
José Penedo López.
Manuel Fernán,dez San Agustín.
Manuel Amador Pérez.
-Francisco Pedrero López.
Cristóbal Roncero Cardiel.
Juan Fernández Callejo.
Marcos Patricio Vélez.
Juan José Ros- García.
Emilio. de la Rosa Gallardo.
José Lozkez Atienza.
Antonio Bordes Cubillana.
Santiago Alvarez .Trujillo.
Saturnino Pérez Domingo.
José M. Peinado Nieto.
José A. Muñoz - Rodríguez.
José A. Rodríguez García.
José Soleta Alcaraz.
José Baldé Camacho.
Ramón Esclúsa Ferín..
Jesús Teijeiro Santalla.
Maniiel • Pérez Cruzado.
Juan A. Turnes Rodríguez.
Diego Bravo Martín.
Pedro Pérez Caniarasa.
Pantaleón Díaz Aragón.
José Pérez Lorenzo.
Julián García. Aguilera.
Vicente F. Varela Domíngue,z.
Antonio Dorta Dorta.•
Agustín .Sanmartín Fernández.
José Freijomil Pérez.
José Mateo Ruiz.
Juan Rodríguez Bello.
Ramón Viñas Pato.
Julio Louzán Charlon. •
Fermín Fernández Martínez.
José Sanjuán Martínez.
Manuel Veiga Romero.
José Ramírez García.
Salvador 'González Díaz.
José Díaz Milán.
Luis Fertándiz Conde.
Jacinto. Navas Martínez.
Antonio Lorente García.
Salvador Savaris Carreira.
Manuel' Navarro Marín.
Manuel Fontela López.
Antonio Reyes González.
Sinforiano Velar Alonso.
Pascual Selva Murillo.
José, Amado Madín.
- •
•
Eduardo Corral -García.
Jesús Iglesias Rodeiro. • -
Ayudaiittes Especialistas AmanuellSCS.
José L. Jane Gallego.
Francisco Aledo Torrente.
Eugenio Lucea Sáez..
Bartolomé Salinas Torralba. -
Eduardo Ruedp. Rodríguez.
Antonio Piñón Rodríguez.
Francisco - Poignón Marín.
Angel Aguilar Hynández.
José Gómez Collado.
José del Buey Pérez.
José Lozano Fernández.
Luis Alonso Sánchez.'
Roberto Pérez López.
Angel Fernández Martín.
Juan Romero Domínguez.
Elías Martínez García.
Ignacio Castell Vidal.
José Castro Rodeiro.
Miguel Nasarre Sanz.
Isidro del Pino Malero.
Alfonso ,Beltrán
Bienvenido Sánchez Burriaza.
-
Miguel Lobelle Navarrete.
Antero García Alonso.
José Lobato Grosso.
Manuel -Navarro Cañada.
José Albarracín Fernández.
Carmelo, García Galán.
Francisco Rodríguez Tener°.
Luis Garrote Pérez.
Germán Ramos Fernández.
Juan P. Hernández Largo:
José Anido Somorrostro.
Manuel Cerqueira Torrente.
Avelino Díaz Pérez.
Rafael Cid Velasco.
Isidaro Díaz -Llano.
Juan María López Nieves.
Pedro Martín Gómez.
Simón Vallejo Fernández.
Agustín Castro Alvarez.
Mario Sánchez Benítez.
Ayuclautes Especialistas Saiíitarios:
Santiago Bollo Fernández.
Macario López Gabalón.
José Obregón Roldán.
Teógenes Francés Cabezón-.
jesús González Durán.
Martín Tellechea Larzátal.
José Ouesada Monteagudo.
Antonio Escudero Ballestero.
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...Ventura Antón 5onet.
'losé Ruiz Díaz.
Madrid, 14 de enero de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO.
Soldados EsAecialistas- de Infantería de Marina.
Como resultado de la propuesta formulada, son nom
brados Soldados Especialistas, con antigüedad a to
dos los efectos de 20 de diciembre de 1948, los
Ayudantes Especialistas qwe a continuación se re
lacionan:
Soldados Especialistas de Defensa Antiaérea Activa
Andrés Canals Casas.
Auspicio Barriuso Ruiz.
Eugenio Rodríguez García.
Florentino López González.
frene Escobar Romero.
Joaquín Sárichez Monje.
Joaquín Vicente Reina.
José Lozano García.
- Juan A. Martín Lozano.
Juan Pañero Jiménez.
Soldados Especialistas de Defensa Pasiva.
Epifanio Noguera Valle.
Francisco Feito Recio.
Guillermo kodriguez. Sánchez.
Joaquín Sánchez Rodríguez.
Madrid, 14 de enero de 1949.
Excmo. Sres. ...
Sres. ... ss\
■
REGALADO
•
Marineros Especialistas.—Como continuación a la
Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1948 (MA
RIO OFICIAL 1111121. 2 de 1949), y COMO resultado de
las propuestas formuladas, son promovidos a '11/lari
neros Especialistas, con antigüedad a todos los efec
tos de 20 de diciembre de 1948, los Ayudantes Es--.
pecialistas que a continuación se relacionan:
Ma;iiobra.
Juan Orta Estévez.
Antonio Luna Portillo.
Carlos Alonso García.
Antonio Rico Paz.
Serapio- López Soto.
José Asensio Quiles.
Hermógenes Martín Martín.
Manuel Pérez Martínez.
Vicente 11/Iuñoz Gutiérrez. '
Ricardo Pérez Vázquez.
Juan Palma Pérez.
, Antonio Cala Romero.
José Peña Expósito.
Alfonso Otero Fernández.
Julián Fontenla Fernández.
Antonio Díaz Millán.
Manuel H. Arias Rubieras.
Miguel Alejos Lloveras.
José .Martínez Catalá.
Manuel Guirado Abad.
Elías Paula Marín.
José María Santos Vega.
'Antonio Lorente Rubio.
Enrique Colomes Soler.
Pedro Picos Calvo.
Manuel Villán Sanz.
Juan de Dios Pérez Alvarez.
Juan Expósito Carrascosa.
Francisco Garrido Cazalra.
Mario Martín, Vadillo.
An'tanite 11Se S .
Alfonso, Gómez Torrejón.
José Balberán Villalba.
Manuel Juan Cabrera.
Enrique Pardo Núñez.
José Albiñana Chaques.
Santos González de Juana.
Ramón Aznar Moraleja.
Salvador A. Anicetc) Alcalá.
Marcelino Pérez Rentero.
jerónimo Gómez Salmerón.
Alfonso Bernalte Vigo. •
José A. Toro Muñino.
Francisco Oteo García.
José Márquez Herrera.
Jesús Redondo Izquierdo.
Antonio Torty Gil.
Francisco Higueras Montoya. -
José Candela García.- -
Francisco Yerdejo Cantero:
Alfo-nso García Rodríguez.
Alejandro Redondo Casado.
José A. Luengo, Escudero.
Mateo R. Gamón Pallarés.
José Rodríguez Yagüe.
Luis5 Pérez Provendo.
Manuel Faltos Salgado.
Sanitarios
Salvador García Piñero.
Guillermo Antón Castrillón.
Eduardo González Guerrero.
Tomás Ruiz Castro.
Angel Meca García.
Manuel Botello Corralón.
t
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Isidro Gallego Fraile.
Domingo Arroyó Pascasio.
Justo M. Barreto Rubio.
José Albadalejo Martínez.
Teodoro López Revenga.
, Alfonso Gómez Flores.
' Eugenio Muiño Ararlas.
Luis Béjar García.
Madrid, 14 de enero de 1049.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de
REGALADO
a, Armada.
;#
Ayudantes Instructores.-- Se- nombra: Ayudante
Instructor .en el Cuartel de Instrucción del Depar
'
tamento Marítimo de Cartagena-.al Encargado de
Maestranza (Barbero) D. José Manzorro Sánchez.
Madrid,,,I4 de enero de 1949.
REGALADO '
Excmos. Sre's.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL'
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se nombra Comandante del cañonero
Magallanes al Capitán de- Fragata (r, S.) don Juan
Cervera y Cervera, que cesade segundo Comandan
te del crucero, Méndez Núñez.
Este destino se • confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid,' 14 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Stes. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y E1 Ferrol del
Caudillo y bVicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
+1 •
Empleos honorífico.—En atención a los méritos
contraídos por D. José Fernández de Villavicencio
y Osorio, de la ,Milicia Naval Universitaria, se le
nombra Teniente' Honorario de Intendencia d; laArmada.
Madrid, 17 rde enero de 1549.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayorde la Armada, del Servicio de Personal y.de Instruéci6n, Inspector 'General del Cuerpo de Intendencia, General Ordenador de Pagos e Ilmo. Sr. In
terventor Central.
o
é
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes puivos.—Por la Presi
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la Dirección .General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente :
"En .virtud de las 'facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las • situaciones de "reti
rado" y "reserva", con derecho al haber pasivo
mensual que a cada uno se les señala, al Capitán
de IVrivio D. Augusto-Chereguini- Buitrago y al
Operario de segunda de la Maestranza Antonio
García Conesa."
Lo que de Orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente tengo el honor de participar a V. I.
para su conocimiento y .efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años..
•
Madrid, 23 de diciembre de 1948.—E1 ,General
Secretario,, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Alvarez de Sotonipyor.
Ilmo. Sr.. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. Augusto Chereguini Buitrago : 1.725,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
•
Hacienda de Cartagena'desde el' d{ i de octubre de 1948.—Reside en Car
takena.—Fecha de la Orden .de retiro : 14 de. septiembre de 1948 (D. O. M. núm.. 2I3).—(a).
Operario de segunda de la Maestranza de .la Ar
mada, retirado, Antonio García ConeSa: 355,00 pe
setas mensuales, a percibir por la De1gación deHacienda de Cartagena desde el -día i de juniode I948.—Reside en Cartagena.--7-(d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
respectivo señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique deberá, al propio tiempo, advertirle que, si ,se .considera perjudicado con dicho
señalamiento, 'puede interponer, con arreglo -a lodispuesto' en el artículo cuarto de la Ley de T8 de
marzo de 1944 (B, O. del Estado- núm. .83), recur
so de agravios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de reposición que, co.mo trámite inex
cusable, debe formular ánte este Consejo Supremo,dentro del plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de aquella notificación y por conductode la -Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de la
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repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES
o
(a) Con derecho a revistar de oficio y a •perci
bir mensualmente la cantidad de 416,66 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
dé San Hermenegildo.
(d) Previa liquidación y deducción,de las canti.
chicles percibidas por isu anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que quéda nulo.'
Madrid, 23 de diciembre de 1948. El General
Secretario, P, S., J-uan Alvarez de Sotomayor.
(Del D. O. del Ejército núm. io, pág. 156.)
o
REQUISITORIAS
José Aurelio Muiliz Martínez, hijo de María,
natural y vecino de Sag. Esteban de Pi-.avia, folio
número 7 del reemplazo del ario 1949, a quien se
le - instruye expediente po' lr falta de presentación
para ingresar en el 'servicio activo. de la Armada
en 2 enero del año actual ; comparecerá en el plazo
de treinta días, ante este Juzgado, sito en la Ayu
dantía Militar de Marina de San Esteban- de Pravia.
Dado en San Esteban de Pravia a los diez días
del mes dé enero de mil novecientos cuarenta y
nueve.—E1 Juez instructor, Antonio Reyes.
4a.
Onofre Martínez Gorostizaga, natural de Portu
galete (Vizcaya), de treinta y seis años de edad,
hijo. de Tomás y de Remigia, y Félix Benito Sa
cristán, natural cié Fuenterrubia (Burgos), de vein
tiséis años de edad, hijo de Melquiades y de Re
migia ; comparecerán, en el término -de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente
Requisitoria, ante el Teniente Auditor de la Arma
da D. Luis Ferrer de Navas, Juez instructor del
Juzgado Especial número 5 de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, los cuales se encuen
tran procesados por el delito de deserción mercante ;
haciéndoseles el apercibimiento de que, de no pre
sentarse en el término que se les señala, serán de
clarados rebeldes.
Por.tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, deberán
ser conducidos a Barcelona y puestos a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 16 de diciembre' de 1948.—E1 Tenien
te Auditor Juez instructor, Luis Ferrer.
Pedro Qchoantesana Urquiola, natural de Ondá
rroa, nacido el 31 de enero de 1887, hijo de Adrián
y de Pantaleona, casado, domiciliado en Las Are
nas (Guecho), calle de Urquijo, núm. 29, bajo.
Angel Ochoantesana Landaríbar, natural de Be
rriatúa; nacido el 21 de - agosto de 1916, hijo de
Pedro y de Leona, vecino de Las Arenas, calle de
Urquijo, número 29, bajo.
.Pedro Ochoantesana Landaríbar, natural de Gue
chb, nacido. el 24 de marzo de 1923, hijo de Pedro
y de Leona, vecino de Las Arenas, con domicilio
en la calle de Urquijo, número 29, bajo.
Los tres citados individuos se hallan procesados
en causa número 471. de 1947, que se instruye por
este Juzgado por evasión a Francia de la embar
cación María Alberta„ e incursos en el. punto quin
to de la Instrucción de Reclutamiento 20 biyy ar
tículo 535 del Código - Pene]. común, los que debe
rán cpmwecer en este Juzgado en un plazo de
,
treinta días a. contar de la publicación de la pre
sente Requisitoria en el Boletín Oficial del Estado,
,
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Boletin Oficial de la provincia ,de Vizcaya, para
responder de los cargos qué se le hacen en la ex
presada causa ; bajo apercibimiento de que, caso de
no hacerlo dent•ro del plazo fijado, serárifdeclara
dos en rebeldía, parándoles los perjuicios que en
derecho procede.
Ruego a laS Autoridades de todas clases 'que, caso
de que fueren habidos, procedan a! su detención y
los pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Lequeitio a diez de enero de mil nove
cientos cuarenta y nueve. El Juez instructor,
Fplancisco Landa.
o.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA EL GRUPO
DE 48 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPOS A Y B, 1:0N
DESTINO -A JEFES Y -OFICIALES DE LA ARMADA.,
EN LA MURALLA DEL' M-11101 DE CARTAGENA
(MURCIA).
Habiendo sido clfclarado desierto el primer concurso...
sitba,s-ta, se anuncia por segunda vez, con arreglo a
lo disprucsto.
Acordada por el Patronato de Casas de la Ar
mada la construcción de 48 "viviendas protegidas" :
31 tipo A, para Jefes ; 13 tipo B, para Oficiales,
y 4 ptra porteros, en los solares sitos en la Mu
ralla del Mar, de Cartagena (Murcia), según pro
yecto redactado por el Instituto Nacional de la Vi
vienda,, acogiéndose al Reglamento del citado Insti
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tuto Nacional de la Vivienda y al becreto de 21 de
diciembre de 1943 y 5 de septiembre de 1946, de
constitución de este Patronato,
Se hace saber: Que durante quince días natu
rales, contados a partir de la fecha en que se publi
que este anuncio, en el Boletín Oficial da Estado,
se admitirán, en las Óficinas de este Patronato, Pa
seo del*Prado, número 7, bajo, hasta las trece horas
de la mañana, proposiciones para optar a la subasta
de las obras que al principio se reseñan, cuyo pre
supuesto de contrata, incluidos beneficio_ industrial,
honorarios facultativos de dirección, aparejador y
obvenciones, asciende a 6.778.109,77 pesetas, de
biendo quedar terminada das obras en un plazo
de veinticuatro inesl-s, contados a partir del día de
su comienzo, y siendo la fianza provisional para po
der concurrir al iconcurso-subala•de 97.781,10 pe=
setas, que se depositarán en la Caja General de De
pósitos a disposición del Patronato de .Casas para
la Armada, en ,metálico o en valores del Estado..
El proyecto completo estará de manifiesto en las
_
Oficinas de este Patronato, en la Capitana General
del Departamento Marítimo en Cartagena,v en las
del Iastituto Nacional de la Vivienda, calle -del Mar
qués de Cubas, número 21, en las horas hábiles de
oficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados, uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y res
guardo de haber constituido la fianza provisional,
y el otro conteniendo la proposición ,económica.
La apertura de los sobres se verificará al día si
guiente de quedar cerrado er plazo de admisión de
pliegos.
La Mesa estará constituida por el Presidente y
tres Vocales del Consejo Directivo del Patronató
de Casas de 'la Armada, el Gerente y el Secretario
de este Organismo. Asistirá un representante del
Instituto Nacional de la tVivienda, y del acto dará
fe el Notario al que por turno corresponda:
Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de los licitadores rechazados se destruirán
ante Notario, procediéndose a continuación a la
apertura, ante dicho Notario, de los sobres restan
tes, adjudicándose la obra a la proposición más
baja. De .existir igualdad, se decidirá Mediante
sorteo.
.Terminado el remate, se devolverán a los licita
dores los resguardos de los, depósitos y demás do
•
cumentos presentados, reteniéndose oportunamente
los que se refieran a la proposición declarada más
ventajosa.
El adjudicatario, una vez terminado el remate,
elevará la fianza provisional a definitiva, que cl(be
rá quedar depositada dehtro de, los quince oías si
guientes al de la adjudicación, en la ya citada Caja,
perdiendo, en otro caso, la fianza provisional y ca
ducando la concesión. En los quince días posterio
res deberá otorgar la correspondiente escritura para
formularse el contrato; incurriendo, en caso de no
hacerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva
depositada.
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días si
mientes al de haberse firmado la escritúra.
La fianza definitiva se elevará a 195.562,20 pe
setas
El licitador acompañará a. su proposición la rela
ción de remuneraciones mínimas, eri la forma deter
minada, en el apartado a) del Real Decreto-Ley de
6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez que le
x, sea adjudicada la obra, presentará 'el. Contrato de
Trabajo que se ordena en el apartado b) de mismo
Decretó-Ley.
Las-Empresas, Compañías o Sociedades, proponen
tes -están obligadás- al cumplimiento del Real Decre
to de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29) y dis
posiciones posteriores, presentando las certificaciones
con la firma debidamente legalizada.
El contrato de la obra estaráexento del 90 por lo°
de 1Cps Derechos reales y Timbre correspon.dientte.
(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo, el impues
to de pagos al Estado en las certificaciones de obra
gozará de un 90 por I00 de reducción.
En lo no previsto especialmente en este .anuncio
y en el pliego de condiciones correspondiente, serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones del
artículo 15 del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios municipales de 2 de julio de 1924.
Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran, por Ordenes Ministeriales, variacio
nes los precios (de los materiales-sujetos a tasa o los
salarios actuales, el contratista tendrá derecho a una
revisión de los mismos, de acuerdo con estas varia
ciones y en la proporción exacta: en que éstas afec
ten al costo. de las obr
Madrid, 13 de enero de 1949.—El Presidente del
Consejo Directivo, Contralmirante Felipe de Abdr
zuza y Oliva.
A
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